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Laporan akhir ini dibuat untuk membandingkan biaya modal antara dua perusahaan yaitu 
PT. Gudang Garam Tbk dengan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk untuk periode 
2009-2013. Analisis biaya modal ini dilakukan dengan Penelitian Komparatif 
menggunakan Independent Sample T-Test. Dari hasil analisis dan pembahasan,  penulis 
mengambil suatu kesimpulan bahwa analisis perbandingan biaya modal yang dilakukan 
oleh penulis, pada periode 2009-2013.Biaya Hutang PT Gudang Garam Tbk dan PT 
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Terdapat perbedaan, dengan varians 0,012 < 0,05,  
Biaya Modal sendiri dan Biaya Modal Rata-rata Tertimbang PT Gudang Garam Tbk dan 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tidak Terdapat Perbedaan dengan varians 0,975 > 
0,05  0,576 > 0,05. Perusahaan diharapkan mampu mengurangi utang dari pihak luar 
supaya biaya modal utang yang ditanggungnya tidak menjadi lebih besar. Analisis ini 
juga ditujukan bagi investor agar lebih cermat dalam menanamkan dana atau investasi 
jangka panjangnya pada suatu perusahaan. bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan 
referensi, pedoman dan pembanding agar penelitian yang dilakukannya lebih baik 
daripada penelitian sekarang. 
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The final report was made to compare the cost of capital between the two companies, 
namely PT. Gudang Garam Tbk PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk for the 2009-
2013 period. Capital cost analysis was conducted by using the Comparative Research 
Independent Sample T-Test. From the analysis and discussion, the authors take a 
conclusion that the capital cost comparison analysis conducted by the authors, in the 
period 2009-2013.Biaya Debt PT Gudang Garam Tbk and PT Hanjaya Mandala 
Sampoerna Tbk There is a difference, with a variance of 0.012 <0.05, Cost equity and 
cost of capital Weighted Average PT Gudang Garam Tbk and PT Hanjaya Mandala 
Sampoerna Tbk Not There differences with variance 0.975> 0.05 0.576> 0.05. The 
company is expected to reduce the external debt that has borne the cost of debt capital 
does not become larger. This analysis is also intended for investors to be more cautious 
in investing fund or long-term investment in a company. for further research, can be used 
as a reference, guidelines and comparable to studies done better than the present study. 
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